





jlA pesar de la dificultad de hacer un bre~
ve resumen de la historia y constituclón
de los -Tribunales tutelares de menores,
sobre todo en Aragón» el CatedrátIco de
la Facultad de Derecho de Zaragoza, don
Inocencia Jiménez, supo, deteniendose so-
lamente en los plintos más interesantes
d~ la cuestión, atraer el interés del públi-
co que siguió <llt~ntarnente el desarrollo
de la conferellc i ,¡
A fines del si..!lo XIX y como conse-
cuencia de dos ""lItimientos, uno de pie-
\lad y otro de te.-ror, de dos ideas, una de
proteccion y otra de prevención, surgie-
ron con un fondo de tutela paternal plas-
mado en la ley de Chicago los tribunales
para menores, cuya denominación solo
Implica la cualidad de defensa para el ni·
ño, ya que en nmgún caso tienen seme·
janza con los tribunales ordinarios encaro
gados de admin;strar la justicia, puesto
que son, aquellos, instituciones pedagógi-
cas encaminadas a devolver el sentido de
adaptación social al niño Que lo perdió o
a crearlo en el que nunca lo tuvo, no cas-
tigando, sino cuidando, es decir. parecién-
dose más a la Medicina que a la justicia
retributiva.
Tardo la institución en arraigar en Es·
paña. Montero Rios ViI1eg-as, en 1918 la
llevó a la (Gacela 1, Y con el auxilio so-
cial se establecieron primero en Bilbao y
Zaragoza, después en varias capitales,
esos organismos cuya estructura se com-
pleto al impedir su instalación donde se
careciese de medios auxiliares. El decre·
to ley de 1925 que aumentó la tutela has-
ta los 16 ai'los vino a completar la ley
del 18,
Actualmente 16 tribunales de esta es~
pecie funcionan en Espaiía solo, más están
en organización, y la junta Superior de
protección a la Infancia estudia para au·
mentaflos un plan de regionalización (val-
ga el termino) según el cual los centros
de excesivo gasto (reformatorios) solo se
establecen en la capital de región montán-
dose en otras ciudades centros de obser-
vación menos gravosos.
El tralamiento que se sigue con los me-
nores es extraordinariamente variado, in-
dividualizado, ya que E'studia los antece-
dentes del menor, las condicion-es Que el
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y las multitudes son tornadizas de su-
yo y aquellos que aplauden hoy pueden
cambiar de disco el día de mañana.
Venlzelos ha vuelto e ser primer MInis-
tro en Grecia y no nos olvidemos de que
el Maura zaherido de 1909 ha tenido su
apoteosis en 1918.
Toda la correspondencia a
nuestro Administrador
,
se dedicarla en sus notas a execrarlos ca·
si a diario por aquello de que a enemigo
Que huye puente de plata.
Cierto que ha habido deserciones, co-
mo las hubo siempre. porque muchas ve·
ces no se esta en un sitio por convicción
y airas ocurre que los años suelen hacer
vacilar ideales anteriores.
Por eso Lombroso decla que en Rusia
los hombres eran nihilistas a los veinte
años y conservadores a los cuarenta, de-
mostrándose con ello que el avance en la
vida suele hacer al humano más cauto,
sobre todo cuando se han satisfecho aspi-
racIOnes.
y no quiere decir que las ideas tengan
un eclipse. Es que lo que ayer se reputa-
ba por radical apenas alcanza hoy la cate·
garfa de conservador, porque el mundo
marcha yel que SEl estanca forzosamente
ha de quedar al margen de la evolución
y del progreso.
A nosotros no puede extrañarnOS nada.
En realidad apenas hemos variado de rit-
mo desde la Constitución del afto 12, per-
maneciendo todavfa en perlado constitu·
yente.
Lo extraño es que la Constitución de
1876 esté durando tanto que ni el propio
general Primo de Rivera, en cinco alIaS,
se hayñ "r· , IJO a olr' ro le a sus
pe'l{l re JS.
o 11 .~ I 11 J e e ltlllnfo
PI ". lOS h ·t ales unil
blÓ el t ursa \le lOS acome-rordZ
cimielllu
Se argO r.. que no na habido liberales
en España. En los labiOS muchos, tantos
que hasta antiguos wmbatientes en las fi-
las carlistas aparecieron COIllO fervientes
partidarios, especialmente en Levante,
del liberalismo gubernamental y ejercie-
ron cargos de elección popular COIl la eti-
queta de liberales y de demócratas_
Son las impurezas de la realidad que
imponla a los candidatos liberales en dis-
tritos dudosos a marchar del brazo de
qUIenes podían darles votos para venir a
las Cortes.
No se ha pensado en hacer adeptos si-
no en conquistar el Poder eso ha podido
decir el Conde de ROlllanones que, des·
de el Poder, es rOlllO se hacíall los parti·
dos, olvidándosele añadir que las merce-
des quebrantan convicciones.
Pero esto no da derecho a dudar de qUl
en nuestro pafs existen fuertes masas de
opinión y entre ellas una liberal acentua-
da, ahora en el silencio, acaso en la ato-
nla, capaz de resIstir las pruebas porque
se la hace pasar en estos tiempos de dJc
ladura, que, como dice L10yd George.
parecen haberse puesto de moda en esta
turbulenta Europa en donde existen mu-
chos esplrillls adaptables.
~aturalmente, los reglmenes de excep·
ción no son eternos.
Ya lo dijo Teresa de jesús:
eNada te turbe, liada te espante.
Todo se pasa, todo es mudable.1
,
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Jaca le ha seducido, sus paseos y sus
auras. su clima y su cielo. Añoraba, año-
raba si, la tierra bella, donde afpctos y
de\·ociones y admiraciones dejara, mas al
flO aqui encontró su juventud bellfsima,
digno cuadro a sus ensoñaciones de muo
jercita afortunada y bella y buena.
y asf cuantos, por vez primera visitan
esta ciudad y se saturan de sus auras y
conocen sus bellezas, se muestran al fin
reconocidos y gratos a las benéficas atrac-
ciones de esta perla envidiable y envidia-
da de Aragón.
Otras impresiones he sentido. al ver el
lindfsimo glacis de nuestra ciuadadela
convertido en playa vesperal. donde for-
tunas y clases confundidas, gozan, en el
abandono y en el deleite sin igual que allf
se experimenta, en los incopiables atarde·
ceres, que ningún huril sabr/a fielmente
traducir. Impresiones gratas, de inestima-
ble veneración espiritual DMa los buenos
jacetanos. comentos escuchados de visi·
tantes amigos de: todas las regiones de
España, de esas bellfsimas criaturas,
huérfanas queridas de la guerra que tan
grata recordación y cariño tanto se están
ganando de Jaca y de Jaca se /levarán.
11l1pr~siones, estas que iremos comen-
tando. para que jaca, enorgulleciéndose
de lo suyo, siga, y aumente sus deseos
de hacer cada año mas atrayente y grata
la estancia de Jos que la viSIten, para que
aprendan a quererla y a que su nombre
campee como gloria y florón, como mere-
ce serlo.
Que todos se lleven al partir, el dulzor
de sus cariños, y la miel riquisima de sus
encamas. para no olvidarla nunca y que-
rerla sIempre más.
Este el deseo de un devotlsimo,
VERANEA~Te.
Jaca 1 de Agosto de 192M.
Segun eEl Debate:. la siluacion mejora
de dfa en dla. pero cree que ha de venir
el perlado largo de interinidades polfticas
por no estar a la vista formas difinitivas
ni en el Gobierno, ni en la Constituclon,
ni en los partidos politicos.
Pero ¿no habfamos Quedado en que ya
no había partidos polilicos y que la Unión
Palriótica era la única capacitada para re-
gir a la Nación?
El caso es, pese a los pintorescos rela·
tos del primer tomo de la obra del Conde
de Romanones. que no ha podido sustraer-
se, ni aún para escribir con destino a sus
nietos y al publico, su picaresco modo de
ser, que los partidos politlcos, aunque
adormecidos, existen.
Si se tuviera la seguridadlde su desapa-
rición, de seguro el jefe del Gobierno no
SEMANARIO INDEPENDIENTE
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Hace un sol que quema, que cicatriza y
hiere. El ardor canicular también se siente
y experimenta en Jaca, menos en el vés-
pero y en el ma~anar y aún en las duras
horas de fuego. si se busca la fronda del
simpálico Paseo de Alfonso Xlii y sus
cespeadas playas y sus fontanas. Aqui
convergen y se agrupan, dándote realce y
bellkza, formando tertulias animadas. con·
lagiantes de alegria y de juventud y de
quimeras y de bullicio, las bellísimas vera~
neantes de la belHsima cesaraugusta y las
flor..:s del jalan y del jiloea. que, como
una ofrenda y un presente ~e su frondoso
suelo no~ enviara 8fJbilis la hermana
nuestra. también remozable, solar tambien
en Aragón de bellezas y de primores que
gracia y embeloso y virtudes son.
y de allende y de aquende, de las di la .
tadas llanuras castellanas, de las sevilla-
nas tierras, de las Incomparables huertas
v campos valencianos, de todas partes, co-
rrlO ciudad cosmopolita, ja<.a tiene visitan-
tes, veraneantes y amigos.
Pero para no pocos, este año de prime-
ra visita, la fama de jaca les atrajo hacia
aquf. Querían participar del efluvio tÓni-
1:0 de sus montes, de las aguas riquísimas
de sus abundantes y fresquisimos arroyue-
!os.
y a Jaca llegaron; siéndoles, en un prin-
cipio no poco triste la bella perla de Ara-
gón.
y es que Jaca, moderna metrópoli a pe-
sar de sus pocos habitantes, quizás sea
engrefda, acaso por sentirse bella, y no po·
tas veces aparezca ante los extraños que
no la conocen ingrata y aun tirana. Pero
Jaca no es asf.
Sus hijos, industriosos y laborantes se
enorgullecen de su suelo; apetecen para
los extraños que gocen riel solar, pero no
son bullangueros, ni saben mostrarse ofe-
rentes; es fria su carácter-como glacia-
les sus montañas son -yen su ambiente
huraño y triste se formaron y son gene·
rosos y hospitalarios e hidalgos y sobre
lodo buenos aunque en la exteriorizacion
parezcan desmentirlo y no sentir la afec-
ción que en el alma ¡acetana acarician co-
rno orgullo de raza, cual preciado blasón.
Han pasado unos dlas; pocos dfas. La
Virtuosa y belllsima señorita que trayen-
do las incomparables bellezas del Jiloca,
vino a saturarse aqul de las tónicas auras
de nuestras frondas se ha convertido en
devota de nuestro solar jaques.
Me lo decla en su conversación satura-
da de gratitudes. pletórica de afectos.










































































Lei\ u,ted LA UI'IIOH
El
La Empresa de nuestro flamante Teatro ha t ..·
n¡.10 la idea de organizar una sesión eliraordina·
n.¡ para hoy jueves <1 tas seL~ y media de la lar,
de, adem8s de la o>esión de- moda que como too.. '
lo;¡ jueves se celebra por la noche. Esta sesión d.
tarde esta dedicada a los ninos, puesto que e"ll
no es prudente gal~n de casa por la noche,
con d fin de que 1m; pequefluetOll puedan ver un,
pelicula tan interesante como CHANG que es \11
que conslituye ~Ie e:a:traordinario programa. Pe-
ro como llevar a tos niños a las seis y media de la
Ilrde podria suponer para muchas mamas UII8
preocupación la cuestión de la merienda para qUl'
el oiito lo haga lo su hora, la Empresa atenta a e~­
le detalle ha dispuesto cerca de 5(() merieuda
mu}' bien acondicionadas y que serán repartida,
a ta entrada al entregar la localidad corespondiel
le. Estas meriendo" serán 11.1 mismo para los niflo'
espeetadores de palcó y bUlaca como para los do:
entrada general.
La pelicula CHANG de asunto muy interesanlt'
impresionada en las aelvas salvajes. con un ,1
firl de aventura<: y fieras en escena causarán I
adrninlción de los espect/ldores. Es una cinta r~
conncida como la :\lEJOR PELlCULA que ~n
Barcelona. l\\Ildrid y -Zara~o"la se ha elhibid,¡
COIIIO "ltraordinarill pagándose. precios SUlllamer.,
te elevados por una localidad, ya que la caSll con·
cesionaria no admite cpntratos para esta cinta in-
feriores a QUINIENTAS PESETAS por dra dt
e:a:hibic!ón
CHANG es UII fitm que veran en Jaca miles de
e!:lpectad"lres. por esto ullnbién se proyecta en
dos ;¡elliont¡s larde y Iloche. Los precios serlÍn lo,
de costumbre 0'80 butaca y 0'40 ¡;ceneral. La ta-
quilla se abririlala" cuatro de la tllrde despa·
ChHlIdóse localidades para las dos sesiones.
Para el DOll1in~o otra pelicutu senllflcional EL
CORREO DEL ZAR (1 MIGUEL STRO-
GOFF. Un acontecimiento cinematográfico de
gran emoción. E'lte dia se celebraran dos sesiones
tarde y noche.
-~----_.,-
exponelllo~ los datos últimos guberna-
lllentdles que se conocen hasta hoy:
¡ TRIGO. -Se calcula la cosf':cha en c('r·
I ca de 38 millones y medio de quintales
, métricos. o sea menos que la de 1927.
aunque la re¡;olección puede hacer variar
la cifra del av::mce correspondiente a la
actual producción.
CEBADA. Cerca de 20 millones lIe
quintales. con pequeña diferencia respec-
to 8 la recolección precedente.
{;E TE:'-lO. -,\1asde 6millones} me-
dio tle l.jujntal~s, o sea ras; la cosecha dc'
I '9'27.
AVE="J..\_ \lo lejosde5 millones y mt'-
dio dequnintales. Es buena cifra, Los
otros dos ~cereales. mencionados en la
información oficial. la escaña yel al.,lsl.'
fi~uran, respectÍ\'amente. con :l4S.0c0}
\0.000 quintales métricos.
LEGUMBRES. Las habas tienen no
I lejos de dos millones de qUintales, que es
dfra buena; las algarrobas, más de un mI
Jlón, t!tlllbiéll cosecha sBlisfactona; los
) eros. más de medio millón y un pocú
menos la recolecdón de los guisantes;
lentejas, pasa de un cuarlo de millón: ali 1tI o r t á s 238.000 quintales; altramuces,
MI.OOO; alverza veza, 71.(XX); alhol\as.
09.000; ¡.¡Iverjones, 62.000; guijones.
14000 quintales.
En resumen, la presente cosecha de ce
r"l'Iles y leguminosas es l11UY aceptable,
[lar el avallce conocido y acaso las cifras
definitivBs sean mejores todavía. Dios
quiera favorecernos más todavla.
,:e:_ SE:Z"
Notas aSrfcolas
Las co~echas de EspaRI
en l!1 presente afio de 1928
La Dirección Genc:::ral de Agricultura y'
i\\outes acaba de dar a conocer el primer
avance de las cosechas de este afio, se-
gún los datos provisicnalt's SUllllllistrados
por los jefes de las cincuenta Secciones
Agronómicas de las provincias de Espa-
ña. E~ de advertir que, por justificada
tradición, el GobleT11o en sus ~estadísti·
c;fs provisionales' da siempre cifras más
prlldenc¡~es, por si la recolección las al-
terara en má.i o meno!. Como este lema
tione interés extraordinariO para todos.
mismo. a los pies. la hoy;-¡ dl:'l Aragón,
río sagri1llo que dió nombre ti un Reino.
Sus aguas, brillantes COIllO una cinlfl de
plata bien bruñida, se cuajan, fI uno y
otro laJo del cauce. en prados )' arbole-
das. verdes como esmeraldas JunIO a los
prados, los rubios rastrojales Como pa-
lomitas blanras. destácan<:e en el fondo
policromado, la~ casil<ts de la huerta_ ~1ás
allá. los hu nilJe... pueblecitos, envueltos
en un halo de misterio, -\sieso. Guasillo.
B.-:ragm\s.• ;\rag:uás del .....Qlano .. _ \ :0
mejor ~~ escucha d tint1llt'u de esqUlI<is o
a lenla c~ncióll de un n1ozalbt-te quP amo-
dorrallo. condll('(' por la pan a rerien ten·
dida, ulla parejd de bue} es que. con su
p;:¡!'t" lenlo. resaJo) .-insiIlO ¡;on\,itl..¡n n
dt)(lnir
Allá, lejos, ("n la gris \. tortuosfl seu!a
1('1 otrlJ l;'t.Io del Oll'''nlf'. "t' dllsba un
hombr~ qlle Jout 1 lo el: un nulo le an-
dar acompasado. d.....nihe con su cuerpo
Ilovimientos dI:: HIi\'én en arllloufa coo el
torturan le meneo 'lpl <'IlIlmal.
En la~ lejanía">. la ('anal de Bt'rdun.
I¡:¡S serranías de N,I\'arra y el horizonttc' di-
latarlo. en el cual pare('e que el Cielo se
hesa con la tierra.
A todo eslo la imaglllación vuela y, en
lln momento. contempla cubiertas de pi-
nares negruzcos 'a~ lomas de Rapltán.
Ids de Asieso. las de Guasillo, de la Callte-
ra ... ; r le Cllcsta bien poco de. en lo úl-
111110 a donile alcanza la vista, levanlRT U11
muro más elevado que el monte más alto.
("ollvertir ell un mBr a}{ltado y proceloso
la cuenca del .'\ragan. y ver cómo llegan
amenazadoT8s las olas hasta el mismo
prelil y balaustrada del paseo. Se imagina
l,l1l0 que se le mojan los pies.
Otros ratos, el espfritu se embelesa, se
abisma, diriase que pierde la conciencia,
y se es.conde en el alma de la (alllpiña; y
\'e la r(lTriente de la sit\"la que circula por
lOS téJllos y las hojas; V se adf'lllra en el
mseclo que se arr(!~tra por el suelo. como
SI quisiera sorprenderle el l\listerio de su
\'ivlr, Luego, la fant8sla \ uf'la a tra\'es de
los sigios y se transporta a lBS edades geo-
loglcas. y ve nacer los monte!' v hundirse
~l valle; y, ele\'ándose más toda\ia. en-
lUelltr8 a DiOS. en el cual. s<:>glin la frase
IOsprirada y valif'lII(" elel Apostol. VI\'I-
'no~. nos movemos \ somos.
Yo todas estas ,'osas y rien mil más
... iel110 y veo en las ptlmtc'ras homs de la
mañana sentado en el Ilanco del Rompe-
olas sumergido en la amable soledad
ISe está alll tan hien!
iQué bien se e~tá en el Rompeoli'ls, en
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g Jfl)s!t_
Hay \.jue limar IlclÜJ el milo ~lW. ,'Ul-
dallllo tantl' su tUl'lllO l"Oll1tl Sil e~plr,tU.
En Hllllll..¡das hat.' 1'110 las CSCUI ~<I~ tIc
l'Ul:'rl u1tura trauill d.' ~ltener con Hn,l
blucac/m lIItt'J,!rRl elllláxilllo rendlT1llento
HOras dt- t:lstlh1.', 11 tenor Cl)n su resls ~
km Hl \'lhJCflC1Ó11 ltlot¡-¡1. dCSI'¡lnS(), glltlllá-
Slil L'~f1o, <llre librE' V sol. he !lhi un nro-
glC1hl¡j 0(' ~,lllrt.l('ión itlfltlJtil
PraL'llcándolo ('on nll'S1I18 se
ulla ra7.fl vigorosa y fuerte. ~' Hila
tia rara el pro~resl) de lli Palri».
Tal fué en síntesis Jo qut' dijo el s;¡1 io
fJ~etor que al htlal' de Su lelTlón fue: 1l1UY
i'Iphllldido.
Ii tia !lno prtttlis[losiciólI, Illla di!':trnfla, tnlt'"
I de combatlr:.,' n"lll la Vi'lcuna de l all1letlt'
, di' la que espt:ran obt~n~rs~ lus ex('e-
IlellteS re::>u1taJos, que anuncian lBS feli- ~
; ces expenencias realizarlas en niños \'8- 1¡ l
clIl1(ldos que ClinVI\'cn con tuberculosos'
I
abIertos. i
l~tUa lo:!r.r \lna sel("-.:ril'ln delwll l\,s
1lI.11rilllonios h, CcrSt' sol:>r(' una base bio ',
!ógi. a serli'l teniendo t.-ill t n CllE'nta l<l C'1r-
cUlISlanC'ia esptTltual ("0101) la cf\nlflr,'ill n-
I SILB. ho1dén:Ctse t'n ,;1 a, tu.I!, Ulla Il-
I ,. f·";.I (' '''alla para que el nlHtl.monil ...e
h,lg.. Ion la \'~nla d("1 mé·jl·(\ \ ¡j l.jue 110
t con ti l-,.¡r:WI S:lmlaTlo.
I La ~t'lecci{m IMtma; lI) Ilen: i'l razassana~ o:inu iI rClUtS tllerlt:~, hay que a'!1
dir lllt.:S a otros procel'1;mientos l:uy(l llrl
se se encut'lllla elll(l Eugenesia
1-] S('gundo f;n·tor 1]0(' <:f' ('on<:;dE'ra an-
l~riorll1o:-nte es d rultinl de lA s€'miJla \'1
roJean. sin con,'ederl('s ma" tnlll<;('f'nd€'n
cia Que a s\nlOmas de Ulya meditación
deduce el rCmelllrl ("ollvC::lliCllle al sujeto.
el lr1bunal ,om¡lltllldo nor 1111 presil1ente y
dos \,OC31<.''' 1111 medICO un jurist(l y un
pedagog '-;1 qUil·I1l.~S <luXihall las perso
nas competentes en estos asuntos)" que se
interesan por ellos. L'lIas vel'es se acuer-
da -a vuell.\ Jellllcnor, al seno ele su ía-
nnha a la que SI..' alllfJlIestcl }" se \" glla, en
otroS .casos se lra!-Iadfl a vlrit familia ú l't
la porción J~ la S:lYI1 !lO • orrulltora , ,'n
otras circumilannls se Cll'scribe a nn ~s
tahlerimienlo de "-'n~l'i'J<lIJZ¡1 " en u,timo
lugar a un rdOrm,I!(lrlO el del Hu..:n Pas-
tor en .-\ragón-h.. ej.!o le ·lh~rnHlo. Slell-
do el ideal conse,k!uir 11 enal'l"nda abso·
luta del mño o d~ll'lt'llor .Il,<;vial1o.
I.a sociedad española ~lpO' ,'1 y 'll'oya el
funl'ionalluC'nlo J(' eSihs Ir bUI\Hlt>". él (11-
ya eficacia clJU!kraráll ¡as 'lltlllres ,It' fa
milis inculcalldo a $U1' 1Iljr::; "llsl Illlbr~s
!)ueui\s y sanas y los téulKOS <.lJwrt.lIIdt,
su saber.
y esperAndo pan:¡ \rag()n un pl1l n"lllr
fel~. el Sr. jlLlI~llt:Z Vlccnlt tdHIIIlÓ be-
IhulIellle su discurso.
oo o
Con su l1lagnlfk~ diserlül'l(Íl! ~H'Iq¡.J (~I (
nino sallO y vigorüso el I ,¡Icdrálll"f' Uf' I,
EnfermedAdes df' III [nfallfltl de lu UIll\CI-
sid,ad CentrHI cerró la :;.'rle uC fonft'P:'n 1
cias que constlluyÓ lu ,S"lllfllltl del Niiio.· ¡
LíJ vuJganzanóll allWllH y sin _'1l1bar- 1
gu \énlinl, dell'!\lilll'llll· )t',]iatr/:t ~llges ;
tiol16 al scle¡;tv ,uHllt(}l'j\) l"!)ngregMdo en
el T~atro Ullion jaque::;n dl'~l!nso dl' f:\S- !
cllchar la autoriz;¡¡ji'l OpltllÓIl dt'1 l)r. don
Enrique Suñer. ::>obre un prolJlcllId tan
apasionador y de lal! decisiv(l tr(lllscellden
cla social.
Lo~ prmcipips de la l'urrÍfllltura y Ul;
la Eugenesia ll('-llden a la rica' ion de Ull
nU'lo que sen el hOllll're dpl porvenir. Pa
ra logrdr C:-!e {JS] prl, !~(l 'JUt. M" tt'nga ,¡Qué bien
presente la il1{(:rvendóu de dos f(ll'lOrei'i: la I
semilla ~ su I"llltl\ (¡, ni}" (, ... tuIlIO Ileva.¡
COIllU de la manu_ nllralor t<P la SI.. n,'ll<t, tlay h')Ti-\s del did que Ilellen un ene.m-
a r~cordar el (onCClllO t:e herencia que I lO espe¡ litl. En t:'l <1" el aire t's más puro,
no es, en Medicina. sino l;¡ transllllsión ' el <Il1lhil'llt" lllas pla":t:nten, v el paisaje
de los caraeteRs f,si 110~ICO:' ~ patlltógi- na¡:; ("n, ¡HltaJor,
cos de padres a LljllS 311Jlogus. natura- ¿H<lbél~ pas'1 () Ull ralo si4uil'ra, t'n el
listas y médicos !latan hov día de "'lIcon- ! t<OI),"~olas dl' p'l::>eo t"11 li'l'" I TllllNfI<; ho
trar ulla razón !':tlusfartoTla al por qne de ¡ ra~ de la l11añal1a?
esa Iran$tlllSióll sit:'l1do, sin duda a estt.< ¡ ¡l,JlIe biell s~: (·SId. !Ií! De "Ieis a ocho.
propósito 'a hipÓh~$IS Illás veT(·siilHI la J Ilue\e dt' ia IImi'lan¡:¡ SI' disfrut(l un:1
que pl'!lSalldo des,ll' lul"....o que la erOI;]"- ,llllab,e solc.1atl. I,m alral"!i\'(1 liln s¡I1l')a-
tlnanuclltlr dl' "IS It'luIH$ ~f'nllinaks re- ¡.l,' que 1.'1 que se a-.:crca a J ",frutarla se
presellla f<l bi'l!'f" fi~lCa dt' 1.1 ht'rf'nCla la I que-lll embC:e::.ado· ¡l.lle!!(" se n·splr'l
explica por un llIecalll~ll1 t:llcrgéti( 1) dl- ¡;in b~t'n! \Ietea, illgriÍ\ Idv f' freo;( o oreo
•c¡en,lo lJut'. reprcscllI:lda la VI '.1 Pl)f el ril- !E'!a l11ailan<l nrga,jü de Ir:)lIld!'t dl' tomi-
mo l¡t'l lIJO 1'lI1ento. las \.lTldfl'Jfll-S de lo lh Id Call1t:ra, lit-' hierbas le la huerta
ese TlllnO ¡leTlllltcn COlnl'lClh\t-r t'il'or que de ll1ieses. ya ~t~ras y pu('!otas en las 1
de la irUllSltllSiún. ~ eras pHril ser prunt:, tTlturadas; lus pul- ¡ ••---.----------.-----
La cOllsitlemrló11 ¡jt la herencia Jt' ca I mones qu~ ... il'lllell gozosos In dulce can-
rarleres pnlologil"(ls, obll.,!<l ¡} scpmrlr el] f ,m dE'1 '\xigeno que {'Ill'll'llll{' la "'IUn, !o;{'
dos t::"rupos las enfeTllll' jad('~; a 1.(Jlocar l'lls<JIlch'lll hasta MI' ;¡jlArid,ld máxill1a; y
en ~Illrittll:ro,k s pron~sos <Hlllflllfllcs que tojo el cuerpo se estrf'l11ere lit' t'ontel1to
cursan sin 1I1odifiradóTl de 1.1 I rnmatina ronHl SI I¡¡ s,lllld le ~·Illrara torrcnda1rllen-
de las c('llIlaíl. ~('xlnh'''' "in lWrclIl'la IIjor- te \' se thfu11tli~se b¡¡stn lA télula l1lá~ hall-
basa por talllo-y l'll el s, ~Ulldo, ,\ los pro- 'la r Illá:; eSCOlldld<i que lall:bién ~e Hle-
cesas que 'lIlpI'IHll~TtJlJ en el rltl110 de la g:ra al re,'ibir el o::¡culo abnll;ador del oxl
crom(ltirlH IJll(l hOIlJa pcrliHh<ll"1ÓtI, siendo gi."IIU Iil'vudo nl\ldal1lcnte flor lo!': micros- •
estos lAS t'nfi,:'nlleJaue~ h{'f('dltunas el1 las I (ÓpiloS glóbulos l.jlJl: URdan en el suero
cuales cs. (l veces difki¡¡"i1Hú l'l prohJe- 1I de la sangre,Ola l.erélpél1ticII. El paisaj<:' 110 pllPlle st'r más ¡)pilo. A, la I
l.a lurhu COntra la dt'gelll'Tflll0l\ palo- der~lMiJ. el allo pico de Co1t"lr¡:llht que rer-
lógica puedí:l reaI17.ar::>l: destrt1relldo el ~lHll1(;~-e firme. como ('~lltinela de la raza. l'
mal, aislálldole o '"'tklldll~l1l,loSl' ronlra el, A la lzqulf'rda. el llano de l¡¡ VllIOril:l, \'~r'
pero ante lA dlfirllltad I\t'los dus pTlllu:ros I d·~ COlllO jardín bien ruida<lo; y mas lejos,
procedcn~s, es el lerct'ro el más ip.ten~SaFl- los mames Je San JUBn, cuyas ansIas,
te. La cu('sttón ut' la tllberculosi~, l.juc gwdos.¡ \ SUfl\ementl' onduladas, produ-
siendo un ronlagio .11 princlpl<) te~mll1a a ce 1en pI espíritu una Impresión que no






te de la cassatlón. Mozart.-cMenuE:t.
Mozart.-c.\1azurcn de concert. Musin.
'v'lolin y piano.
3.11. parle. cPelite sinphonie» Oancla .
-<Célebre duo» a) Allegro. b) Rondb;
Pleyel. -cHumort'skel' Drorak. - cTa-
rantela» Drdta. Dos violines y piano.
Jubileo Eucarístico. Desde el dra 9
hasta el 18 permanecerá en la iglesia de
Nuestra Senara del Carmen y el 19 se
trasladará a la Parroquia.
en favor de la señora Vda. e hijos del
peón caminero Ventura Castrillo.
muerto en un accidente
Don Juan Co~o, 5'OOpe~tas;PElCO Claro, 0'50
id,; Gon1.;]lo Claro, 0'50 id.; Alfon!lO Claro, 0'50
id.; doña \'slerillna Betés, 0'50 id,; doña Bla.
Casaña Asln, 0'50 id.; don Vicente Gracia Lon-
g-as, 0'50 id.; doña Pilar Coso, 1'00 id.; seftora
Vda. de Cavero, 5'00 id.; don Román GElrcía, 0'50
id,; don Alberto Cisneros, 0'50 id.; don Antonio
Jame, 0,15 id.; don Paco Diego, 0'10 id.; don VI.
cente GraciEl, 0'10 id.; dl?n Pedro Gavlo, 1'00 id,;
don Fermlo Lalaguna, 1'00 id.; don Francisco
Claro, 5'OOid.¡ don José Nunez, 0'50 id.; Un ve.
rllnea"te, 5'00 id.; dona Maria Borau, 2'00 id.; do-
r'la Victoriana Rornán, 1'00 id.; dOn Hilllrio Gra.
cia, 0'50 id.; don Ricardo Rapun. 1'00 id., Uno
de Carabineros, 1'00 id.; don Domingo Marcos,
0'50 id.; don Mateo Garda, 0'50 id,; Sargenlo
de Sementales, 1'00 id.; don Agustln Clemente,
0'50 id.; don Manuel \\¡¡yner, 5'00 id,; don Anto-
nIo Mola, 2 id.; don ,\\iJ(uel Terrén, 5'00 id. don
Luis Ellas, 0'50 id.
Colecla hecha pr}f el Capataz de Camineros
sen.r (ialindo, 3:'5 ,e",etall.
Almacenes El S¡glo-Jaca
En breve vaya recibir por Canfranc el
lan afamado aboll'J francés Sanint Gobain
y si es V. compn "Ir de vagan completo
le es conveniellt~ Si licitarme precios en
la ~eguridad dl' l( le interesara, pues la
gran diferencia de "ones que hlJY econo·
Illizo las dedico a rebajar el precio en be·
neficio del consum,dor. ......
~finador de pianos
El conocido perito-mecánico, José Vi·
daurre ofrece sus servicios para la afina'"
ción y reparo de pianos, pianolas etc, So.




Calle ,Haynr, núm. 12
BANCA--BOL3A- CAMBIO
INTERESES QUE ABONA:
En cuentas a la vista 2'50 por 100 anual
• • unmes .. 3 • •
3'SO• • tres meses ••
• • seis meses 4 • •
• • un año.. 4'50 • •
CASA CENTRAL
Coso, 47 y 49 Y Don Jaime I, numo 1
ZARAGOZA.
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, J2.-jac.
=
.. su poseedor no
publicará en este
,
Ven Sor.\1 ;\ df' rreda: !~fl .\o111jer }- I
el TrabaJo~. por Olí, él ~chrelll r. Mod,
de ser feliz en el Malrunonlo trad. lit'
J. P. Rivl'ls.
Nos complace mucho que Id \ '<Isa MOlI-
taoer y Simón haga el Jata partfclpe de
c~ta obra de cultura ljue con bril,arn~ ~ll.
to viene realizando por toJo España.
En la populosa villa de Biescas se ha
inaugurado la sucursal, recientemente es·
tablecida en aquella localidad, por una en·
tidad bancaria regional.
El Parque España en su deseo de dar
el mayor atractivo posible a las fiestas
que con tanto exito viene celebrando este
verano, ha ()rl!:lnizar!( p1l 'ha lllUy
prhxl r 11 'wula
t- o d preft
r ,.¡ I Illas ~
r, ,n r..: (j, COllCurren'





Las entradas con numero pal el snrleo
costarár: 2 pesetas y desde h.y están
puestas a la venta en la sederíd «,.os Lt:o·
nes. yen la portería del Parque,
El SindIcato de Iniciativa de larago7.8
ljue viene realizando una labor ltl1ensa-
tlIenle aragonesa. ha edilado un mapa de
Aragón, cuya adquisición recomendamos.
En jaca puede adquirirse al precio de
3 pesetas en la Libreria VIUda de R, Abad,
¡\\ayor 32.
Los días 10 y 11 próximos se celehra, á
ell la Iglesia de Santo OOlllll1g0 de l'SI,1
dudad, un triduo solemne en honor d\
Santa Rila de Casia. El día 12, domingo
predicará un Padre del colegio de las Es·
cuelas Plas.
El sábado 11 de agosto de 1928, ten·
drá lugar en el Salón de fiestas del Casi·
no de jaca el21 concierto de La Filarmó'
nica jaquesa por los artistas Apolonia Ga·
lindo, violín y piano,joaquln Roig(violln)
y Vicennte Claver, (piano).
Se interpretará el siguiente programa:
l.· Parte (Brincadeiro. Guglielmi.-
(Koncert n.o 7». a) Allegro maestoso, b)
Andante tranquilo, e) Altegro moclerato;
Seriót. (Sin interrupcién). Violín y piano.
2,· parte, cKuiarriak» Wienianski.-
(Romanza en sol» Beethoven,-;-(Andan·
asCiacetill
••
Después de algunos días de estancia en
Jaca, (jonde han sido objeto de finas aten-
cioncs por parle de sus numerosas amis-
tades. el sábado último reg-resaron a Se-
govia. la dtsllllguida señorita Presentación 1 El honrado y laborioso cam1l1ero. que
RubIo, hermana del Arzobispo electo de liene su demarcacion en los kilómetros
Buf'!oS don Manuel de Castro Alonso, y 4 al M de la carretera de Pamplona, Ven.
ei ~'inóni~o de aquella Diócesis don Anta· tura Castrillo, tuvo el martes ultimo la des.
nía :\1011:>0, tAmbién próximo pariente del IgrAcia de ser atropellado por 1m cabRIlo
Prelado. lanzado a toda carrera nor ia ('1 t'l la c lrré
tera. Herido gravementE' fué lraslad:HJ, ,
Por la Diputación de esta provincia se esTa ciudad, donde el medIco Sr. Duma;),
anunCIH la provisión mediante concurso, apreció la inminencia de un desenlace fa-
de plaza de ayudante, con sueldo oe clIIeo lal, y efectivamente a los pocos mamen.
mil pesetas y lres mil de gratificación y tos dejó de existir en el hospital crvico
otra plaza de sobrestante con sueldo de militar.
cuatro mil pesetas y dos mil de gratifica La desgracia ha impresionado honda.
ción, con destlno a la se,ción de Vías y mente al vecindario y de ello es una prue.
Obras de la referida Corporación. ba 1.. espontaneidad de la suscripción que
El plazo para la presentación de solici- publicamos en estas columnas en favor de
tudes es de veIntiCinco dias. la viuda e hijos de la victima que quedan
en el Illayor desamparo.
Ayer fué conducido el cadáver a su ul·
tima .morada y en este acto funebre se
puso de relieve. la impresión dolorosa que
ha producida la trágica muerte del lOO·
desto funcionario Ventura Castrillo.
En virtud de conCurso celebrado por la
Compañfa de los ferrocarriles del Norte.
ha sido adjudicada la oficina de cambio
de moneda en la estación de eanfranc al
Banco de Aragón.
F~licitamosa la importante entidad ara-
gonesa.
Cumplidos los deberes militares qwe le
¡rajeron a jaca. ha salido para Barcelona
donde fija por ahora su residencia, el jo·
ven maestro nacional don jesús Godet,
que con su firma o con pseudónimo ha pu-
blicado en LA UNiÓ7\' Ilotas de amena fri·
votirlaf1 a!gtlnas ¡o:emanas y otras artfr'ulos
de te ,'~ petlagógicos. Desde Barcelona
continuar,j culti\'ando este tema que lielle
indudablemcllte un allo valor en las co-
lumnas de la prensa.
Se ha publicado el programa de fes-
tejos que se celebraran en Huesca desde
el dia 9al 12 del actual, ambos lI1clusive,
en honor de su patrono San Lorenzo,
Los numeros que contiene el programa
SOIl de gran novedad y figuran entre ellos
dos fiestas de aviación por el aviador don
José M.· de Ansaldo, la primera el dla
diez, con lanzamiento desde mil metros de
altura ¡jel paracaídista don joaquin Fer·
lIández ,"loreno, y la segunda el día doce,
con nuevos ejercidos anobilticos; nume-
ras que nos parece hall de tencr gran
atractivo.
Después de veinte años de residencia
en la Repubhci:l Argelllina, hemos temdo
mucho gusto en saludar al apreciable' jo·
ven jacetano D. Joaquín Sesé que COIl su
distingUida esposa y hermane politica pa-
sa Ulla temporada en Europa. El señor
Sese, indu:trial de grandes prestigios en
Buenos Aires, regresará a su residenC'ia
en otoño próximo,
La Casa Monlaner y Simón de Berce·
lona, editorial de ~randes prestigios. ofre-
ce estos dias en Jaca en la Li!>rer(a de la
Sra. Vd. de H. Abad, Mayor 32, una inte·
resante exposición, en la que además de
los libros que se derallan en el anuncio
inserto en cuarta página, podra el público
admirar también obras de un bello fondo
moral y tan recomendables como e La Pero
fecta Casada., por Fray Luis de León;
(Libro de oro de la vida', por L. C. Viada
y L1uch; cVida de la Virgen', por la
iniciativaL~udable
Hotas milit~res
P ' d .d Habiéndose perdi~oe r 1 a una pulsera de oro
en eslabones-orlada de perlitas-en el
trayecto del Paseo de Alfonso XIII y gla-
cis de la ciudadela, en la tarde del sab:tdo,
se ruega su devolución en la imprenta de
este periódico. donde se gratificará a la
Per~ona que de noticia de elle, o que la
tntregue,
Sr. Director del Semanario local LA U"l(h
Ciudad
Al Coronel en situacion de reserva D. José
lriKoyen Torres, afecto a la Zona de Barcelona,
~ le conc.ede el retiro para esta capital,
Muy d.~tinguido senor mio: El acddente de que
lIa "ido objeto en el dfa de hoy el peón caminero
Ventura Ca<¡lrill() Andrés al ser alropellado en el
cumplimiento de su deber en la carretera que con·
duce de esta Ciudad a Pamplona por una CfIbal1e-
ría, hecho que al d~talJe no dudo conoceril sobnt·
J!lmente esa Redaccion, mueve los humanitarios
sentitnientos del que !u¡¡cribe a solicitar el con·
cur"o de V. para iniciar una sU'lcripdon en las
columMs de e'ie periódico COll objelo de socorrer
~ la viuda y cualro hijos que sumidos en la mayor
!iseria y desamparo ha dejado el aludido Cllmi-
nero, sin olra proteccion que la que esta Ciudad
!e ofrezca.
Jaca que siempre tuvo Kenerosidad para sus
habitantes, no sera ahora parca en contribuir a
"la obra magna que la Cllridad nos impone, )' con
.1 ánimo lIenchido en la protección de ell8 de:>ven-
'uradll familia, elenta de lodu otro pension ofi·
clal conque mitigar su aflictiva ,ituacion econó·
mica, me permito llegar hasta V. parEl suplicarle
encabece una sU"ilcripcion con mi donativo de cin-
ro pesetas, El fin de que lnte~rado por las demas
I*-'nlOnElS de sentimientos 8ublillle"il que me imiten,
pueda entr~garlo V. mismo o la viudo del malo-
grado Castrillo Andrés.
Anticipúndole las rnús expresivas g-racias por
tal favor, su affmo. amigo y s. s. q. 1, e. l. m,
JUAN COSO
Juca 7 de Agosto de 1828.
Lallu8Cripción qo.leda abierta en el eatableci
miento come/cial de D. Manuel Mllyner, Calle
\\ayor 25 Jaca.
Hemos recibido la siguiente carta que
publicamos. con la esp('ranza de que lus
buenos deseos del flr-m'mtf" encuentren
acogida favorable en nuestros lectores.
Ha reKresado a E!'telfa el Batallón de Montana
lt'iza n.· 7, una vez lerminadas lUI> Escuelas Prac.
ti us realizadas en Rio-Seta¡ y a esta Plaza el Ba.
Ulllón de La Palma.
se ha dic.tado una R. O, convocando dos cur.
'~de Gimnasia_ uno de ellos para oficiale!' de h
cala acliva, desde el 15 de Septiembre hasta el
,J') de Junio de 19'29 y olro para sarj,tentos, desde
=:ual fecha hasla el t5 de Diciembre pro¡:imo.
Asistirán a ellos un capilan por cada uno de
~ Regimientos de Infanterla lIúmeros 2 al 14, y
un leniente o alferez de los restantes Rej,timien'
to~ de numero par y Batallones de Montana de
Bnllloga numeración.
Se ha dispuesto que los preceptos de la Real
Orden Circular de 15 de Junio ullimo relativa a
cencillmienlO y permiso!'! verano, as! como los de
la real orden de la Presidencia de veintidós del
"smo mes que afecta a Itenerales, jefes y oficia-
ItIt se aplicarlln a lu tropas que efec:tú8n practi-
cas de montailEl y pergonal agregadn lino vez ter-
minada! aquélla... y después de inc.orporadoll a
~Ull planas mll)'ores.
En el «Diario Oficial del Ministerio de la Gue·
rra., se publica lino Real orden circular. dispo·
niendo que todos lo!! jefe!! y oficiales que actual·
!'lente desemfM!i'Ian c.arlit0s de jefes 11 oficiales de
POlido municipal en diferenles poblacione"il )' se

























































-J que se conoce






Chicas Hacen falta dos en lafábrica de Chocolates
Lacasa. Hijos Lacasa ¡pienso
Gran surTido en depósitos
para aceite, bañeras de cinc
para niños y mayores, velo-
nes de una a cinco luces mu}













V amigos a visitar la
O
OBRAS EXPUESTAS
HlsrORI-\ DEL rE-\T¡~J ESP\~OL. por~. Diaz de Esco\"ar y F. de
P. Lassa de la V~ga.
F"\BUL..\~ DE L-\ F·)\j'T\I'l'E.lraduf"cion de Teodoro Llorente.
L>\S .\1IL y U, :\ :--.JOCHE'i. es,llén 1lda Nlidón
BIBLlOTE ~-\ U:-..IIVER-;-\L ILU;;TR-\D.\. Obras históricas, grandes crea-
ciones itter,-1nas. bio,:{rafi¡¡s InÍlinas. novelas hispánicas y extranjeras,
obras poéli -as \'lajes. obras cervánticas. morales y de ciellcia recreativa.
67 volü:l1ene.,. bellamente ilustrados y encuadernados.
BIBLlOTEf~A DE NOVELA.S SELEC rAS. de los grandes autores contem-








Por ces,,!!" t;:n el negocio de sedería \ rncrc~rla liquiJo ¡jes\.ll~ hoy
lOdas las eXIstencias ;;¡ precIos sumalTlentc bajos.
A comprar '~n inmcjor~blcsconJicioncs hasta que se Hgoten Jos
génems les InVIta en su cst<Jblecirn'iento I<:chegaray. núm 7
Cormponsol en lACA Hijos de Juan García
--------_._-_.- .
Banco de Crédito de Zar SOla
ESTABLECI~\IENTO Fu~'mADO EL A5IO 1845
PI..a de Son Felipe, núm. 8
;Jlparlado de Correo. núm. 31.·Z;JlRACiOZA
Cuentas de imposición en metálico con lnlerés
LO~ TIPOS DI": IN rt~ES QL'f. ABON.\ EsTE BA:\'CO SO~: En la:; imposiciones a plazo
fiju de un ano, " J'IIlr 100. En Ja~ irn¡",...idQ, ne" a pi 170 fiju de ;;pi" méSeS. a razon de 3 y medio por
100 alma!. En la;¡ impn... iciotlc:; J voluntad, 8 nlZún d~ 2 Y medio por 100 anual
CUt'nta" corrientes parA. di ...poner n la vbls de\·~'ng8n 2 y medio por 100 de interés,
préstamos y descuentos
Pré",lamO-~ con firma~, sobre \'ulore..<¡, con moneda!> de oro, sobre res?;uardo!'. ~e imposfcione!'. he-
chas en e~le Banco. J)e~cuenIQ)" Negociación de L.:tras y F.fedos Comerci~le;¡,
UEPosrro.s EN CU:;TODL\: Compra)' venia de Fondos Publico:!. Pago de cupones, Car-
ras de CréJilO, -lnformCli comcrci.Qle~. Comisif)nt'~, et•.
ANTONIO CASCAROSA
,,.. __= =. = ti'... _..., .... _ _ ,", ..
AVISOo~~o~
La "CASA BESCOS. comunica a su numerosa y distingui-
da clientela que desde esta fecha quedan instalados sus Lo-










GEO(jR:\FI \ l'~IVERS,-\L, de P. V li~l de La 13rache y L Gal101s
HIST()I<IA UNI\'ERS \L, de G Onckf'll.
HISTnklA GE'\ER-\L DE E-;PAS--\, Je Lafut'llte.
D{);-.J llCllOTE ')E L \ ,\1 \Nt~HA de .\\. de ( ~'r\"(Hllt::s,
OICCIO;\l.\RIO DE ,\\EDI(.T\lA ¡.>R.-\L'TII'A de :'lir ,\-\ilIrOIl\ ,\\orris,
F. 1~.. ngllledd \ GorJon ,\\ Holmcs
CO,-;nJ.\\HRES ,)EL U~IVERSO, pr>r falllO':ias e:nllh'llC'ias inglesfb.
t\UE\' \ ;\\1 r( )LOG! \ ILllS rR.\iJ:\', drrigida por j. Rkheplfl.




invita a v. V a su familia
p
CO:'<lSLJLT \ F:\ JAC \
duranh.' t'1 \ CHUlO tOllas los días
Anisados V Licores.r'
OE
Noveul.l ('011 ropa, lO 50 pt'sela~.
Id. sin ropa, n id.-liaño rOIl ropa,
1'25 id.-Id. ~in ropa, 1'10 id,
lOl nl0105 (nnQCnN (QN n 11".1 -mn
,EMP,ORADA OFICI~L
del2D dI Junio al 2D d. Septiembre
Santo Domingo
-~ ,
fajas todo goma calidad seda muy buena 7'90 pesetas
VENTAS AL CONTAOO ECHEGARAV, 10.--..JACA
de alguna de las obras de su Catálogo. que tendrá lug3r en la Librería de Viuda de R. Abad
desde hoy jueves hasta el domingo.
-
........... --
En su ¡\ L:\\.\CI"::'\ , ,lÍUcr;IS Jt: ~¡jn
Plldr'1. \ dCSfl.lchaJ'ls pllr su apo-
derado Sr, I~A.\I()S,
Teji OS. III Novedades. - Géneros de punto
- -
SOBRINO DE MANUEL ANANOS
Sección Je Ropa Blanca. Adlllirablemetltl.' surtida, el comprador encontrará en ella cllanto pueda apetecer-Juegos de dos prendas para señora desde 3'80 pesetas.-
Juegos de IIl:s ¡m'1ldas d('!'-de 9'75Ileselas. roda bordado el mano. Juegos color de tres prendas para niños desde 6 pesetas. -Ropitas pura recién nacido,~
Fflldolles, \'estldltos, Juegos de cama ti!lmafto extraordinario desde 17'90 p•••t.".-Mantelerías desde 6 pesetas.
JULIO AH MBURO
1>. la a 12
ESPE(;IALhTt\ r.~ LAS EKI'I'.R\\EDAUE.S
DE LO';' OJOS
DEL IN'''TITt"TO RL'RIO DI: ,\\,\ORID
Cí.
